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Facultad de Arquitectura.
Decano:
Doctor Hernando Pinzón Isaza.
Consejo Directivo:
Presidente, el Decano.
Vocales. Por el Consejo Directivo de la Universidad:
Doctores Alfonso Daza Dangond y Rubén Vallejo Jaramillo.
Por los Profesores:
Doctor Eduardo Mejía Tapia.
Por los Estudiantes:
Julián Guerrero Borrero.
Secr~tario de la Facultad y su Consejo:
Camilo Mayo Caicedo.
ESTUDIANTADO
La Facultad albergó en 1954 un total de 264 estudiantes: 13 mucha-
chas y 251 hombres, distribuidos asi: 1er. año, 65; 29 año, 45; 3er. año, 13;
49 año, 47; 59 año, 41; 69 año, 53.
MATRICULAS DE HONOR
Fue merecida por los estudiantes: Sara Elina Torres, en ler. año;
Jaime Cepeda UlIoa, en 29; Manuel Garcla Camacho, en 39; Julián Gue-
rrero Borrero, en 49, y Wladislao Delgado Torres, en 59.
BECAS
Fueron adjudicatarios de las del Ministerio de Educación: Luis Garcfa
Rincón, Alfonso Carrillo Lozano Q., Manuel Núñez Bueno, Ricardo Pabón
de la Rosa, Francisco JoséSánchez y César Sierra Trillos.
Las de la Universidad Nacional las disfrutaron: Jaime Alba, Daniel
Castillo, José Leopoldo Cerón, Hugo Alberto Corradine, Adolfo Pedro~
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za Q., Enrique Perdomo, Hernando Quijano, Guillermo Rubio Jáuregui,
Sara Elena Torres y Rafael Valdiri.
EXENCIONES DE MATRICULA
Les fueron concedidas a José Leopoldo Cerón, Reinaldo Barco,
Hernán ,Ramírez Bueno, Luis Guillermo Forero, Efraím Ronderos, Jaime
Castillo, Manuel Ignacio Romero, Gonzalo Carvaj al y Alberto Correa.
PLAN DE ESTUDIOS
(Acuerdo número 172. Octubre 19 de 1953).
Primer año:
Horas semanales
Aritmética y Algebra 4
Geometría y Trigonometría 4
Física , . . .. .. . . .. .. . . . . . 5
Taller I (Dibujo) 12
Inglés 3
Historia de las Artes 2
Construcción I (Materiales) 2
Introduccíón a la Arquitectura 2
Segundo año:






Perspectiva y sombras .
Teoría de la Arquitectura II .
Tercer año:
Taller III (Composición y Urbanismo) .
Construcción III .
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Horas semanales
Mecánica .
Sociolog1a del Arte o •••••••• o •••••• o •
Topograf1a o •••••••• o •••••••••••••••••••••••
Técnica del Color o ••••••••••••••• o •••••••
Cuarto año:
Taller IV (Composición y Urbanismo) .. o •••••• o ••••••
Construcción IV o o ••••••••••• o •• o o • o • o o ••••••••••••••
Teor1a de la Arquitectura IV o
Resistencia 1 o' o o •••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••
Laboratorio de Concreto o ••••••••••••••••••••••••••••
Historia de la Arquitectura ... o •••••••••••••••••••• o •
Instalaciones Eléctricas (semestral) .
Instalaciones 8anitarias (semestral) .
Estad1sticas o. o o •••••• o •••• o • o ••••••••••••• o ••• o • o ••••
Teor1a e Historia del Urbanismo . o ••••••••••••••••••••
Quinto año:
Taller V (Composición, Urbanismo y Decoración)
Construcción V o •••••••••••••••••••••••••
Teor1a de la Arquitectura V o •••••••••••••••••••••••••
Laboratorio de Resistencia II (semestral) ... o o o •••••••
Concreto ..... o •••••• o o. o ••• o ••••••• o' o •••••••••••••••
Resistencia 11 o ••••••••••
Acústica (semestral) o •••••••••••• o o
Aire Acondicionado (semestral) o ••••• o •
Práctica de Urbanismo . o ••••• o ••••••• o •••••••••••••••
Sexto año:
Primer semestre:
Taller VI (Composición, Urbanismo y Decoración) ....
Derecho del Trabaj o .. o o •••• o o •••• o • o o •••• o o ••••• o •••
Teor1a Mecánica o ••••• o ••••••••••••••••••••••
Diseño de Estructuras o •••••• o •••••• o •••
Costos y Presupuestos o ••••••••••••••••••••••••
Construcción VI o o •••••••••••••••••••• o •• o •••••••••••
Segundo semestre:
Taller VI (Tesis) ... o •••••• o ••••••• o •••••••••••••••••
Diseño de Estructuras o •••••••••••••••••• o ••••
Construcción VI o •••••••••••••••••••••
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GRADUADOS EN 1953
Armando Velasco Zúñiga, Nayib Baraky Iassir, Alonso Camelo Vi-
llalba, Ricardo Esguerra Reaga, Libardo Giraldo Rengifo, Luis Alfredo
Pinto Ramírez, Harold Borrero Urrutia, Lina Caldas Potes, Luis Durán
del Castillo, Marino Silva Ruiz, Hernando Venincore Cortés, Margarita
Cruz Herrán, Yalmar Helsin Londoño, Alfonso Roa Hoyos.
GRADUADOS EN 1954
Alfonso Cleves Lombardy, Hernando Gómez Restrepo, Arturo Robledo
Ocampo, Ignacio Píñ.eros Torres, Hans Drews Arango, Elvia Arías Castro,
Luís Francisco Pabón Carrillo, Alfredo García Romero, Augusto Clavijo
Puyana, Hernando Acosta Sánchez, Hugo Jaramillo Marulanda, Rodrigo
Mejía Jaramillo, Alfonso Páez Guerrero, Oscar Ordóñ.ez Silva, Daniel Gon-
zález Putman, Hernando Torres Unda, Alvaro Rozo Falla, Manuel Guiller-
mo Lagos Viña, Diego Llorente Martínez, Alfonso Ramírez Rodríguez.
BREVE RESEÑA HISTüRIeA
El estudio especial de la Arquitectura en la Universidad Nacional
se inició en el año de 1929 con la creación del Departamento de Arqui-
tectura, dependiente de la Facultad de Ingeniería.
Tras un receso de varíos años, en 1934 se inició de nuevo esta espe-
cialización, y, venciendo toda clase de obstáculos, se crearon las cátedras
indispensables de dibujo y composición arquitectónica.
Finalmente, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria dictó
el Acuerdo número 2 de 1934, que dio vida legal a la especialización y le
fijó un pénsum de seis años.
Al año siguiente (1935) el nuevo Rector de la Facultad, doctor Ga-
briel Durana Camacho, y su sucesor, doctor José Gómez Pinzón, dieron a
la especialización un gran impulso con la creación de nuevas cátedras
y la adquisición de muchos elementos adecuados. A ellos correspondió
también la creación del curso de Artes Decorativas, anexo a la Arquitec-
tura; con un pénsum de 4 años, 40 alumnas se iniciaron en estos estudios.
En 1936, al díctarse la reforma orgánica de la Universidad, se asignó
a esta dependencia el puesto que le corresponde entre las Facultades ma-
yores, y se le anexó la Escuela de Bellas Artes; esta última medida pre-
sentó más tarde algunos inconvenientes, y el Consejo Directivo de la Uni-
versidad, mediante el Acuerdo número 121 de 1938, concedió a los estu-
diantes de Bellas Artes la autonomía tan justamente reclamada.
Fue primer Decano de la Facultad de Arquitectura el Arquitecto
don Guillermo Herrera Carrizosa.
Decanos subsiguientes lo han sído los Arquitectos señores Arturo
Jaramillo, Carlos Martínez, Roberto Ancízar Sordo, José Ignacio Fallon,
Luís E. Albornoz, Humberto Chica Pinzón, Eduardo Mejía Tapia. Desde
1952 ocupa el cargo su actual titular, el Arquitecto doctor Hernando Pin-
zón Isaza.

Tres aspectos del edificio donde funciona la Facultad de Arquitectura.
